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Penelitian ini menyoroti masalah partisipasi politik dalam pemilihan umum 
pada masyarakat Kabupaten Magelang dan masyarakat Kota Magelang. Masyarakat 
Kabupaten Magelang secara sosial ekonomi berada dibelakang masyarakat Kota 
Magelang, namun jika dilihat dari tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umum, 
masyarakat Kabupaten Magelang lebih tinggi dibandingkan masyarakat Kota 
Magelang. 
Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam kepada pihak-
pihak yang mengetahui keterkaitan dengan penelitian ini. Selain itu penelitian ini 
juga menggunakan metode agregat dimana memadukan data-data yang telah ada, 
baik di Kabupaten Magelang ataupun di Kota Magelang. Analisis yang digunakan 
adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu membandingkan partisipasi politik dalam 
pemilu di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. 
Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tingkat partisipasi politik dalam 
pemilihan umum pada masyarakat Kabupaten Magelang lebih tinggi daripada tingkat 
partisipasi politik dalam pemilihan umum pada masyarakat Kota Magelang 
disebabkan karena karakteristik sosial masyarakat dari pendekatan kekerabatan. 
Yaitu bahwa masyarakat Kabupaten Magelang lebih mudah untuk bersosialisasi 
dalam hal kegiatan bersama daripada masyarakat di Kota Magelang. 
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